




(Samimy,& Kobayashi,2004),discrepanciesbetween studentand teacherbeliefsabout
languageinstruction (Matsuura,Chiba,& Hilderbrandt,2001),oralack ofstudents・

























VSR andtheECW canmakeCLT inJapanjustasandverylikelyevenmorelikeable,
motivating,andproficiency-increasingthanstudents・ordinaryEnglishlessons.
II.CommunicativeLanguageTeaching
CommunicativeLanguageTeaching (CLT)isa styleofEnglish instruction which
encouragesstudentstolearnlanguagethroughtheuseofpairworkactivities,roleplays,
groupworkactivities,andprojectworktoincreaseinter-studentcommunicationinthe









































explicitly explain (or・sel・)thebenefitsofCLT tostudentsin ordertoincreaseCLT






studentsisimportant,thebenefitsofan activity should beintrinsicaly apparentto
students,and・seling・CLTresultsinalossoflanguagelearningtime.
5.Instilinganinternationalposture



























































































































































students are writing,the teacher walks around the classroom and edits students・
conversations.
























































































































































impact(in termsofmotivation and perceived improvement)on studentsthan in-class
extensivereadingdoesforstudentswithTOEICscoresbetween200and449,andthatVSR
hasagreaterpositiveimpactintermsoflikeabilityaswel.Ofcourse,thisconclusion






















































































































いいえ あまり好きじゃない まあまあです ちょっと好き はい
1 2 3 4 5
2.他の英語の授業が好きですか？
いいえ あまり好きじゃない まあまあです ちょっと好き はい
1 2 3 4 5
3.この授業ではあなたは英語を勉強する気がでますか？
いいえ あまりでない 前と変わらない ちょっとでる はい
1 2 3 4 5
4.他の英語の授業ではあなたは英語を勉強する気がでますか？
いいえ あまりでない 前と変わらない ちょっとでる はい
1 2 3 4 5
5.この授業はあなたの英語能力を上げると思いますか？
いいえ あまり上げない 前と変わらない ちょっと上げる はい
1 2 3 4 5
6.他の英語の授業はあなたの英語能力を上げると思いますか？
いいえ あまり上げない 前と変わらない ちょっと上げる はい
1 2 3 4 5
7.この授業の何が好きですか？
（複数選ぶことが可能です。）















No notrealy it・sok alittlebit yes
1 2 3 4 5
2.DoyoulikeyourotherEnglishclasses?
No notrealy they・reok alittlebit yes
1 2 3 4 5
3.DoesthisclassmakeyoumoremotivatedtostudyEnglish?
No notrealy it・sok alittlebit yes
1 2 3 4 5
4.DoyourotherclassesmakeyoumoremotivatedtostudyEnglish?
No notrealy they・reok alittlebit yes
1 2 3 4 5
5.DoyouthinkthisclasshelpsyouimproveyourEnglishability?
No notrealy it・sok alittlebit yes
1 2 3 4 5
6.DoyouthinkyourotherclasseshelpyouimproveyourEnglishability?
No notrealy they・reok alittlebit yes












d)conversationcards e)teacher f)theme g)none
